



















































































































































































































































































































































図１３ 「刺繍テープエプロン」 図１４ 部分（下）
図１２ プレート
図１５ 「織りテープエプロン」 図１６ 部分（下）
－ 83－
エストにテープを付ける。（図１５、図１６）












図１７ 「鉤針編みテープエプロン」 図１８ 部分（下）


























































































































































































































































































































































































図３９ 部分 図４０ 斜刺し
図４１ 少女、ビーズダーニングパネル





























































































































































































図５２ ビーズ刺繍 少女 実物大
１．３cm幅の銀色テープの幾何学模様は、「ビーズ





































































ステッチ（Bead straight stitch 図５６、図５８）で刺
す。茎の部分や葉（ウ）は、ビーズバックステッチ

















































































































































































して頂いた、メラ村の Palfi Eniko 氏、衣裳をお譲り
頂いたHorvath Kati 氏、ルーマニア政府観光局東京所





１ C. D. ゼレティン『ルーマニア民族衣装集』光文社（１９７５）

























































































１６ Tözegi, T．（２００３）A mérai kötény . Cluj－
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Cluj-napoca「Muzeul de istorie al Transilvaniei」
Bucuresti「Muzeul national de arta」
Bra，sov 「Ethnographic Museum」
参考衣裳
トランシルヴァニア地方クルージュ県メラ村
成人女子の衣裳（図７）
ブラウス（C）ama，s）a Rotund）a）２０世紀前期
ベスト（Vesta）２０世紀中期
プリーツスカート（Fust）a Plisat）a）２０世紀中期
エプロン（，Sor，t Plisat）a）２０世紀中期
スカーフ（Batic）２０世紀後期
トランシルヴァニア地方クルージュ県メラ村
少女の衣裳（図８）
ブラウス（C）ama，s）a Rotund）a）２０世紀前期
ベスト（Vesta）２０世紀前期
プリーツスカート（Fust）a Plisat）a）２０世紀前期
エプロン（，Sor，t Plisat）a）２０世紀前期
スカーフ（Batic）２０世紀前期
トランシルヴァニア地方クルージュ県
女性の衣裳（図３）
ブラウス（ie cu m）argele）２０世紀前期
スカート（Poale C）atrin，t）a）２０世紀前期
エプロン（C）atrin，te）２０世紀前期
べルト（Cordon）２０世紀前期～中期
女性の衣裳（図４）
ブラウス（C）ama，s）a）２０世紀前期
スカート（Poale Catrin，t）a）２０世紀前期
エプロン（Catrin，te）２０世紀前期
べスト（Vesta）２０世紀前期
クルージュ県メラ村、少女の衣裳およびクルージュ県の衣
裳は筆者所蔵品。メラ村、成人女子の衣裳は杉野学園衣裳博
物館の所蔵品を、それ以外の写真は現地で許可を得て筆者が
撮影した。
－ 98－
